

















































































































（単）The Limits to Improving the “Home- stay” 













Supporting Moms Who Want to Work Outside 









魅力～歴史と文化を体感～ The Charms of 
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（共）Image of purple and orange by pleasantness 
seekers and comfortableness seekers(2): 
Difference between Males and Females.
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